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GENER
Dia 21, dimarts 
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
Dia 24, divendres 
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
FEBRER
Dia 7, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Pintures», d’Àngel
Tolosa Cabaní. Exposició oberta fins al 2 de març.
Dia 25, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
Dia 28, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
MARÇ
Dia 7, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Plecs i Preguntes»,
de Francesc Morera. Exposició oberta fins al 6 d’abril.
Dia 19, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
A les 20 h, al Temple Romà, Assemblea General de Socis. Després de llegida
la memòria del 2002, de l’aprovació dels comptes de l’exercici anterior i de les
activitats previstes per l’any 2003, s’informa de les publicacions i dels projectes
per al curs actual. En total, el nombre de visitants del Temple Romà durant el
2002 ha estat de 34.161. S’acaba l’assemblea amb l’habitual torn de Precs i
Preguntes.
 
Dia 22, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
Dia 28, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
ABRIL
Dia 4, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, presentació del llibre La Milícia Nacional de Vic
durant la Primera Guerra Carlina. Amb intervencions de Jordi Figuerola, pro-
fessor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Agustí Vehí, historiador i
sotsinspector de la policia local de Figueres. 
Dia 25, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis. 
Dia 26, dissabte
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «11a. primavera
fotogràfica 2002» amb obres de Bàrbara Ylla, Cèsar Núñez i Marina Montserrat. 
MAIG
Dia 3, dissabte
A les 15 h, visita a les masies el Puig-Ventellola, antiga domus situada a Santa
Eulàlia de Riuprimer amb pintures d’El Vigatà, i El Pujolar, al terme de la Guixa.
Dia 17, dissabte
A les 19 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Silenci Harmònic»
de Pou-Rius.
Dia 20, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
Dia 23, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
JUNY
Dia 14, dissabte
A les 19 h, a la font del Desmai, festa de cloenda de l’Any Verdaguer. Lectura
de poemes a càrrec de Lluís Solà, amb obres de Jacint Verdaguer, Segimon
Serrallonga i Miquel Martí i Pol, i concert per un conjunt instrumental de l’Escola
de Música de Vic.
Dia 19, dijous
A les 19 h, a l’aula F-4 de la Universitat de Vic, presentació de la revista Ausa
on-line, a càrrec de Lluís Anglada, director del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya, i conferència de Josep Laporte, president de
l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol «Què és l’Institut d’Estudis Catalans?».
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Dia 20, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, presentació del llibre de Ramon Rial,
L’ensenyament superior a la Catalunya Central entre els segles XVII I XIX. De la
Universitat Literària de Vic (1599-1717) al Seminari Conciliar de Vic (1749-
1868), a càrrec del Dr. Joan Bada (UB) i amb la interpretació de cançons d’època
per la coral Canigó.
Dia 21, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició d’Alícia Casadesús.
Dia 26, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 29, diumenge
A Sant Esteve de Vinyoles, a les 12 h, festa d’homenatge a Mn. Cinto
Verdaguer.
JULIOL
Dia 1, dimarts
A les 20 h, al Restaurant, reunió de la Junta Rectora.
SETEMBRE
Dia 9, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió de la Junta Rectora.
Dia 16, dimarts
A les 20 h, al Temple Romà, presentació del llibre L’arbre constant, obra
poètica II, de Lluís Solà, a càrrec d’Àlex Broch i Sam Abrams.
Dia 19, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió del Consell d’Estudis.
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «25 anys de El 9 Nou».
Dia 26, divendres
Coincidint amb el Mercat de Música Viva de Vic, en el recinte exterior del
Temple Romà, mostra experimental d’art «inVICtro»: actuacions de circ, dansa,
música...
OCTUBRE
Dia 2, dijous
A les 16 h, a la sala de plens del Consell Comarcal, Col·loquis de Vic: Acte
d’obertura i presentació del llibre Col·loquis de Vic, 7. La poesia. 
A les 16,30 h, «Natura i Home», lliçó d’obertura a càrrec del Dr. David Serrat,
rector de la Universitat de Vic. Seguidament, primer àmbit de treball: «Natura i
filosofia», amb la ponència del Dr. Antoni Prevosti (UB) «Natura i filosofia»,
col·loqui i lectura de les comunicacions al primer àmbit. Els Col·loquis de Vic són
organitzats conjuntament amb l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal
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d’Osona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat
de Vic, la Societat Catalana de Filosofia i el Centre d’Estudis Carles Cardó.
Dia 3, divendres
A les 10 h, al Consell Comarcal, Col·loquis de Vic, amb la ponència «Natura,
ciències i art» del Dr. Joan Francesc Mira (UJI). Lectura de les comunicacions. 
A les 16,30 h, Taula rodona amb diverses persones que treballen professional-
ment amb la natura.
A les 18,30, al Consell Comarcal, clausura dels Col·loquis de Vic. 
Dia 4, dissabte
A les 9,15 h, sortida de l’estació d’autobusos de Vic per anar a visitar les cases
senyorials Solà-Morales i Traver i la casa-museu de Can Trinxeria d’Olot.
Dia 16, dijous
A les 19 h, al Temple Romà, presentació dels llibres 156 activitats per parlar
en català, de Carme Monegal, Llengua catalana. Nivell inicial, de Dolors Badia
i Conxita Sal·lari, i Fem-la petar, de Jordi Esteban. A càrrec de Dolors Solà,
directora del CPNL d’Osona, i dels autors.
Dia 24, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 28, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
NOVEMBRE
Dia 7, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició del concurs foto-
gràfic «Ciutat de Vic».
Dia 14, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 22, dissabte
LI FESTA ANUAL
A les 19,30 h, al Temple Romà, acte acadèmic amb intervenció del professor
de la Universitat de Barcelona Jaume Font: «La proposta de Vegueria de l’Alt Ter.
Fonaments històrics i geogràfics». Presentació del número 150 de la revista Ausa
«Cinquanta anys de cultura a Osona (continuació)», a càrrec d’Ignasi Roviró
Alemany.
A les 21,30 h, al restaurant Hotel Ciutat de Vic, sopar de socis.
Dia 25, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
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DESEMBRE
Dia 5, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició Hivern/acle, imatges
fotogràfiques d’Armand Quintana. 
Dia 11, divendres
A les 19,30 h, al Temple Romà, presentació de la reedició del llibre Avisos o
sien regles senzilles a un principiant cuiner o cuinera, adaptades a la capacitat
dels menos instruïts, de Felip Cirera (Felip de Palàcio), a càrrec de Pep Palau, Pep
Vila i Montse Angelats.
Dia 20, dissabte
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 21, diumenge
A les 12 h, a l’església romànica de Vinyoles d’Orís, concert de Nadal. Acte
organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de les Masies de Voltregà.
Dies 29 i 30, dilluns i dimarts
A les 19 h, al Temple Romà, concert de cambra de la Jove Orquestra Nacional
de Catalunya.
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